




















5. 臨床利用部門（13 : 00-1 3 :45) 










































3) Antidiabetic Activities of Propolis, Shilajit and Karela 







1.恒常性機能解析部門（17 : 00-18 : 00) 
1) PTCA （経皮的冠動脈形成術）後再狭窄の病理的基盤とその制御
2) Balloon Catheter誘発血管内膜肥厚に対する柴胡加竜骨
牡蛎湯の抑制作用
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